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加
賀
・
越
前
の
井
関
ア
ダ
ム
・
ゾ
ー
リ
ン
ジ
ャ
ー
は
じ
め
に
今
回
の
研
究
は
、
昨
年
九
月
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
最
後
の
調
査
先
で
、
注
目
す
べ
き
能
面
に
出
会
っ
た
こ
と
に
始
ま
っ
た
。
面
裏
に
は
井
関
を
象
徴
す
る
「
イ
せ
キ
◇
」
の
刻
銘
を
刻
み
、
面
表
の
か
ろ
う
じ
て
見
え
る
墨
書
の
中
か
ら
、「
江
北
」「
於
加
州
小
松
」「
親
信
作
有
之
」
な
ど
い
く
つ
か
の
文
字
を
な
ん
と
か
拾
い
上
げ
た
。「
イ
せ
キ
◇
」
と
小
松
の
つ
な
が
り
は
同
様
の
関
係
を
持
つ
面
の
再
検
討
、
新
た
な
調
査
へ
と
導
い
た
。
ま
ず
石
川
県
か
ら
始
め
、
次
に
鞍
と
の
つ
な
が
り
か
ら
福
井
に
関
係
す
る
面
も
探
し
た
。
そ
し
て
こ
の
調
査
か
ら
浮
か
ん
で
き
た
も
の
は
、
二
つ
の
地
域
、
つ
ま
り
加
賀
と
越
前
の
地
に
お
い
て
井
関
家
が
実
際
に
面
を
打
ち
、
鞍
を
打
つ
姿
だ
っ
た
。
こ
の
姿
が
示
す
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
「
小
松
・
大
聖
寺
・
能
登
の
井
関
」「
越
前
北
庄
の
井
関
」「
親
信
の
痩
男
」
で
論
じ
て
い
く
。
本
稿
は
、
田
邉
三
郎
助
氏
、
西
野
春
雄
氏
、
齋
藤
望
氏
、
宮
本
圭
造
氏
が
作
り
上
げ
た
面
打
井
関
研
究
の
土
台
の
上
に
骨
組
み
し
て
進
め
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
研
究
で
取
り
上
げ
た
参
考
資
料
の
多
く
は
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
か
ら
広
が
っ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
面
打
井
関
、
鞍
打
井
関
の
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
の
特
定
、
つ
な
が
り
に
つ
い
て
は
、
宮
本
氏
が
「
面
打
井
関
考
」（『
能
楽
研
究
』
第
四
十
号
、
二
〇
一
六
年
）の
中
で
試
案
と
し
て
提
示
さ
れ
た
面
打
井
関
家
の
系
図
を
基
に
考
察
し
た
（
１
）
。
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小
松
・
大
聖
寺
・
能
登
の
井
関
注
目
し
た
五
点
の
面
打
井
関
の
作
と
さ
れ
る
能
面
は
す
べ
て
加
賀
と
の
関
係
を
示
し
て
い
た
。
五
点
は
い
ず
れ
も
同
じ
タ
イ
プ
の
「
イ
せ
キ
◇
」
の
刻
銘
を
刻
ん
で
い
る
（
２
）
。
四
面
は
面
裏
の
彫
り
と
仕
上
げ
が
同
じ
で
、
材
は
広
葉
樹
で
あ
る
。
ま
た
三
面
に
つ
い
て
は
三
点
ひ
と
組
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
五
面
は
い
ず
れ
も
桃
山
か
ら
江
戸
初
期
に
制
作
さ
れ
、
一
面
あ
る
い
は
五
面
す
べ
て
が
加
賀
の
地
域
で
制
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
世
界
博
物
館
痩
男
面
を
見
る
と
す
ぐ
に
、
彩
色
下
の
墨
書
銘
に
注
意
が
向
く（
図
①
）。
こ
の
よ
う
な
墨
書
銘
は
面
打
井
関
家
の
い
く
つ
か
の
面
に
見
ら
れ
る
注
目
す
べ
き
特
徴
で
あ
る
。
面
裏
に
は
「
イ
せ
キ
◇
」
の
刻
銘
が
あ
る
。
痩
男
の
型
と
し
て
は
、
日
氷
作
と
さ
れ
る
観
世
家
本
面
と
多
く
の
共
通
す
る
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
観
世
の
痩
男
は
井
関
河
内
家
重
の
写
し
や
大
野
出
目
家
初
代
是
閑
吉
満
の
作
面
と
そ
の
派
生
面
に
よ
っ
て
も
っ
と
も
一
般
的
な
痩
男
の
型
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
の
痩
男
に
は
い
く
つ
か
の
特
異
な
違
い
、
ユ
ニ
ー
ク
な
特
徴
が
あ
り
、
か
な
り
独
自
の
痩
男
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
図① ロッテルダム世界博物館蔵 痩男
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違
い
の
も
っ
と
も
主
だ
っ
た
と
こ
ろ
は
、
頬
と
下
顎
の
つ
く
り
で
あ
る
。
観
世
家
本
面
と
比
べ
る
と
、
側
面
の
頬
骨
側
頭
突
起
が
こ
め
か
み
か
ら
か
な
り
低
い
位
置
に
あ
る
。
頬
上
部
の
張
り
は
直
線
的
な
鋭
い
角
張
っ
た
稜
線
で
形
づ
く
ら
れ
て
い
る
。
線
は
鼻
の
脇
か
ら
遠
く
外
側
に
あ
る
突
起
ま
で
斜
め
に
伸
び
、
そ
こ
か
ら
垂
直
方
向
に
下
り
て
内
側
に
弧
を
描
き
、
最
後
に
え
ら
ま
で
に
つ
な
が
る
。
一
般
的
な
観
世
型
と
比
較
す
る
と
こ
の
え
ら
の
位
置
が
か
な
り
低
く
、
口
角
と
同
じ
高
さ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
長
く
細
く
よ
り
や
つ
れ
た
顔
に
見
え
る
。
こ
の
顎
の
ラ
イ
ン
を
際
立
た
せ
る
か
の
よ
う
に
、
痩
男
と
し
て
は
珍
し
く
ほ
う
れ
い
線
が
口
の
脇
を
囲
む
よ
う
に
見
ら
れ
、
こ
れ
も
ま
た
長
く
や
つ
れ
た
顔
の
印
象
を
残
し
て
い
る
。
顎
の
隆
起
は
穏
や
か
な
丸
み
を
お
び
た
稜
線
で
形
づ
く
ら
れ
や
や
幅
広
で
あ
る
。
口
は
下
唇
が
弓
な
り
に
中
央
部
分
が
上
が
り
、
そ
の
た
め
口
の
開
き
が
狭
く
な
り
、
一
般
型
に
見
ら
れ
る
両
端
の
下
歯
は
な
い
。
鼻
は
か
な
り
平
ら
な
面
で
作
ら
れ
、
そ
の
う
ち
鼻
孔
の
面
は
わ
ず
か
に
上
向
き
の
角
度
で
あ
る
。
鼻
筋
は
眉
間
か
ら
鼻
先
ま
で
比
較
的
幅
の
広
い
つ
く
り
で
あ
る
。
眼
窩
に
つ
い
て
は
、
目
の
下
の
深
い
溝
の
よ
う
な
窪
み
が
頬
部
分
と
の
境
界
線
と
な
り
、
肉
体
の
深
く
厳
し
く
絶
望
的
な
状
態
を
強
調
し
て
い
る
。
彩
色
に
つ
い
て
は
、
塗
り
替
え
は
な
く
当
初
の
ま
ま
の
様
子
で
あ
る
。
毛
描
き
は
繊
細
で
柔
ら
か
く
密
に
描
か
れ
て
い
て
、
下
に
墨
暈
は
施
さ
れ
て
い
な
い
。
面
の
側
面
の
毛
描
き
は
下
の
彩
色
と
い
っ
し
ょ
に
ほ
と
ん
ど
が
失
わ
れ
て
い
る
が
、
お
く
れ
毛
部
分
と
一
本
一
本
並
ん
だ
毛
先
の
わ
ず
か
な
部
分
だ
け
が
残
っ
て
い
る
。
お
く
れ
毛
の
毛
描
き
は
、
多
く
の
痩
男
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
下
向
き
で
は
な
く
、
目
の
方
向
に
前
方
に
向
か
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。
法
量
は
縦
19
・
6
×
横
14
・
5
×
高
７
・
9
㎝
で
、
標
準
型
痩
男
の
中
で
は
や
や
小
ぶ
り
で
あ
る
。
面
裏
は
鉋
目
を
残
さ
な
い
滑
ら
か
な
仕
上
げ
で
あ
る
。
目
、
鼻
、
口
、
顎
を
刳
り
貫
い
た
部
分
の
形
状
は
、
柔
ら
か
な
丸
み
で
角
張
ら
ず
、
輪
郭
を
つ
け
ず
に
穏
や
か
に
傾
斜
を
つ
け
て
い
る
。
鼻
の
下
は
斜
め
に
彫
り
下
げ
ら
れ
、
そ
の
た
め
演
者
の
た
め
の
大
き
な
空
間
を
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つ
く
り
出
し
て
い
る
。
裏
は
黒
漆
で
仕
上
げ
ら
れ
、
材
は
広
葉
樹
で
あ
る
。
「
イ
せ
キ
◇
」
の
菱
形
は
両
目
の
間
に
刻
ま
れ
て
い
る
。
三
つ
の
文
字
は
等
間
隔
に
広
が
り
、
菱
形
と
面
上
端
の
間
の
中
央
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
ひ
ら
が
な
の
「
せ
」
は
縦
横
ほ
ぼ
四
角
の
形
で
、
一
画
目
の
横
画
が
わ
ず
か
に
右
上
が
り
で
あ
る
。「
キ
」
の
縦
画
は
か
な
り
垂
直
に
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
こ
の
刻
銘
と
他
の
「
イ
せ
キ
◇
」
の
刻
銘
、
つ
ま
り
類
似
し
て
は
い
る
が
わ
ず
か
な
違
い
を
持
つ
他
の
「
イ
せ
キ
◇
」
タ
イ
プ
と
区
別
す
る
も
の
で
あ
る
。
面
表
に
戻
っ
て
、
墨
書
銘
を
見
て
み
る（
図
②
）。
江
北
之
住
慶
長
﹇
﹈
於
加
州
小
松
﹇
﹈
上
総
入
（
道
）
親
信
作
有
之
家
ノ
本
ニ
残
之
﹇
﹈
思
ひ
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
面
が
井
関
親
信
作
の
痩
男
の
写
し
で
あ
る
こ
と
、
慶
長
年
間
に
、
加
州
小
松
に
於
い
て
、
江
州
坂
田
北
郡
出
身
の
面
打
で
、
同
じ
井
関
家
の
親
信
の
子
孫
が
制
作
し
た
面
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
痩
男
に
は
標
準
的
で
一
般
的
な
型
の
も
の
が
数
多
く
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
違
い
の
幅
は
あ
る
も
の
の
、
比
較
的
ユ
ニ
ー
ク
で
珍
し 図② ロッテルダム世界博物館蔵 痩男 墨書銘
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い
作
例
も
か
な
り
の
数
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
と
同
様
の
ユ
ニ
ー
ク
な
造
作
の
組
み
合
わ
せ
を
持
つ
痩
男
は
ま
だ
見
つ
け
出
せ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
い
く
つ
も
の
ユ
ニ
ー
ク
で
珍
し
い
造
作
が
、
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
の
痩
男
を
か
な
り
独
自
な
も
の
に
し
て
い
る
。
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
世
界
博
物
館
に
は
十
六
点
の
能
狂
言
面
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
り
、
こ
の
う
ち
十
四
面
は
一
九
五
〇
年
に
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
在
住
の
「M
m
e.
C
arbonal
」
（
マ
ダ
ム
・
カ
ル
ボ
ナ
ー
ル
）と
い
う
人
物
か
ら
購
入
さ
れ
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
が
、
こ
れ
以
上
の
情
報
は
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
十
四
面
の
出
自
に
つ
い
て
も
、
日
本
の
ど
こ
か
の
ひ
と
つ
の
所
有
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
も
不
明
で
あ
る
（
３
）
。
面
は
す
べ
て
活
発
に
演
能
に
使
わ
れ
た
痕
跡
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
特
定
の
流
派
と
の
つ
な
が
り
は
見
ら
れ
な
い
。
い
く
つ
か
の
面
は
室
町
後
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
の
痩
男
の
特
徴
を
共
有
す
る
面
の
検
討
で
は
井
関
作
と
さ
れ
る
二
面
の
痩
男
も
含
ま
れ
て
い
る
。
一
面
は
滋
賀
県
多
賀
大
社
、
も
う
ひ
と
つ
は
イ
ギ
リ
ス
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
ピ
ッ
ト
リ
バ
ー
ス
博
物
館
の
も
の
で
あ
る
。
多
賀
大
社
の
型
は
同
じ
く
ユ
ニ
ー
ク
で
は
あ
る
が
全
く
違
う
造
形
で
あ
る
。
し
か
し
ピ
ッ
ト
リ
バ
ー
ス
の
面
は
い
く
つ
か
の
類
似
点
が
見
え
る
。
は
じ
め
に
頬
の
つ
く
り
を
見
る
と
、
ど
ち
ら
も
同
じ
よ
う
に
鋭
い
稜
線
で
形
づ
く
ら
れ
る
が
、
頬
骨
の
突
起
が
頬
の
中
央
に
位
置
す
る
た
め
、
よ
り
き
つ
い
印
象
で
あ
図③ オックスフォード大学ピットリバース博物館蔵 痩男
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る（
図
③
）。
え
ら
は
比
較
的
低
い
位
置
で
、
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
と
同
様
に
ほ
ぼ
口
角
と
同
じ
高
さ
に
あ
る
。
下
歯
が
な
い
こ
と
も
同
じ
で
あ
る
。
違
い
は
、
大
き
く
高
く
弧
を
描
い
た
眼
窩
の
軌
道
で
、
目
の
下
の
深
い
溝
を
強
調
し
て
い
る
。
口
を
囲
む
よ
う
な
ほ
う
れ
い
線
は
な
い
。
工
作
的
に
は
ピ
ッ
ト
リ
バ
ー
ス
の
面
に
は
額
に
筋
が
立
ち
、
毛
描
き
の
描
き
方
も
違
う
。
面
裏
は
完
全
に
滑
ら
か
で
黒
漆
が
塗
ら
れ
、「
井
関
」
の
銘
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
法
量
は
縦
19
・
0
×
横
14
・
0
×
高
8
・
8
㎝
で
あ
る
。
こ
の
面
は
、
一
八
八
四
年
、
博
物
館
の
名
前
の
由
来
と
な
っ
た
オ
ー
ガ
ス
タ
ス
・
ピ
ッ
ト
・
リ
バ
ー
ス
に
よ
っ
て
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
寄
贈
さ
れ
た
五
十
二
点
の
能
面
の
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
る
（
４
）
。
こ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
少
な
く
と
も
一
部
は
旧
富
山
藩（
加
賀
藩
支
藩
）伝
来
と
す
る
説
が
あ
る
（
５
）
。
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
江
戸
末
期
の
富
山
藩
お
抱
え
面
打
森
本
重
好
の
作
で
あ
る
こ
と
を
示
す
焼
印
、
金
泥
書
銘
、
花
押
な
ど
を
持
つ
五
点
の
能
面
が
含
ま
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
他
に
金
剛
家
と
の
つ
な
が
り
を
示
す
徴
証
が
あ
る
。コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
に
は
金
剛
大
夫
氏
但
作
の
面
が
二
点
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
一
面
は
金
剛
本
面
宝
来
女
の
写
し
で
「
本
面
写
金
剛
大
夫
氏
但（
花
押
）」
と
朱
書
銘
が
あ
る
。
ま
た
五
面
あ
る
森
本
重
好
制
作
の
一
面
は
、
現
在
金
剛
家
が
所
蔵
す
る
小
天
神
の
写
し
で
あ
る
。
そ
の
上
金
剛
家
に
は
「
重
好（
花
押
）」
の
極
め
を
も
つ
痩
女
の
面
が
あ
り
、
森
本
重
好
と
金
剛
家
に
は
何
ら
か
の
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
（
６
）
。
特
に
痩
男
だ
け
を
注
目
す
る
と
、
一
九
二
〇
年
出
版
の
『
能
面
大
鑑
』（
斎
藤
香
村
、
能
楽
書
院
）に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
痩
男
日
氷
作
金
剛
右
京
氏
蔵
」
の
写
真（
図
④
）が
面
の
伝
来（
結
果
と
し
て
他
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
も
同
様
に
）を
語
る
重
要
な
証
拠
に
な
っ
て
い
る
。
図④ 『能面大鑑』「金剛右京氏蔵」痩男
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写
真
は
ピ
ッ
ト
リ
バ
ー
ス
の
痩
男
と
同
じ
造
作
を
共
有
し
、
日
氷
作
と
さ
れ
る
金
剛
家
の
面
で
あ
る
が
、
現
在
こ
の
面
の
所
在
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
他
に
金
剛
家
と
の
つ
な
が
り
を
示
す
も
の
と
し
て
、
ピ
ッ
ト
リ
バ
ー
ス
博
物
館
に
は
京
都
博
覧
会
に
つ
い
て
書
か
れ
た
紙
が
付
け
ら
れ
た
十
五
点
の
面
当
が
あ
る
。『
京
都
博
覧
会
出
品
目
録
上
巻
』（
明
治
十
二
年
、
博
覧
会
社
）に
は
「
仮
面
木
彫
猿
楽
所
用
各
種
五
十
個
下
京
区
三
組
菊
水
鉾
町
金
剛
直
喜
」
と
記
述
が
あ
り
、
一
八
七
九
年
の
京
都
博
覧
会
に
金
剛
直
喜（
金
剛
謹
之
輔
）が
五
十
点
の
能
面
を
出
品
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
現
在
の
ピ
ッ
ト
リ
バ
ー
ス
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
五
十
二
点
の
面
に
つ
い
て
は
、
一
八
八
〇
年
に
オ
ー
ガ
ス
タ
ス
・
ピ
ッ
ト
・
リ
バ
ー
ス
本
人
が
イ
ギ
リ
ス
で
受
け
と
っ
て
い
る
（
７
）
。
能
面
が
明
治
期
に
ど
こ
か
ら
伝
来
し
た
か
は
別
に
し
て
も
、
ピ
ッ
ト
リ
バ
ー
ス
博
物
館
の
痩
男
が
金
剛
家
「
日
氷
作
」
痩
男
と
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
「
イ
せ
キ
◇
」
痩
男
を
つ
な
い
で
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
小
松
市
那
谷
寺
父
尉
、
加
賀
市
菅
生
石
部
神
社
白
色
尉
、
国（
文
化
庁
）
黒
色
尉
こ
れ
ら
の
翁
系
の
三
面
、
父
尉
、
白
色
尉
、
黒
色
尉
は
同
じ
特
徴
と
同
じ
出
自
の
可
能
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
組
で
論
じ
て
い
く
。
三
面
を
い
っ
し
ょ
に
眺
め
る
と
即
座
に
い
く
つ
も
の
共
通
す
る
造
作
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
が
、
そ
れ
ら
は
翁
系
の
一
般
的
な
造
形
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
図⑤ 那谷寺蔵 父尉
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る（
図
⑤
⑥
⑦
）。
ま
ず
頬
の
形
状
で
あ
る
。
三
面
は
い
ず
れ
も
極
め
て
大
き
な
頬
を
し
て
い
て
、
顔
の
脇
の
方
か
ら
鼻
よ
り
低
い
位
置
ま
で
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
。
一
般
に
翁
系
の
造
形
の
表
現
は
か
な
り
自
由
で
多
様
性
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
重
く
下
が
っ
て
伸
び
た
頬
は
ま
っ
た
く
一
般
的
で
は
な
い
。
小
さ
く
し
っ
か
り
と
し
た
頬
高
が
も
っ
と
も
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
。
三
面
に
共
通
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
造
作
は
、
頬
を
丸
く
包
ん
で
下
か
ら
上
に
上
が
っ
て
く
る
線
が
最
終
的
に
は
小
鼻
上
部
の
根
元
に
ま
で
来
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
も
珍
し
い
。
ほ
と
ん
ど
の
翁
系
面
で
は
線
は
ほ
う
れ
い
線
の
上
、
小
鼻
の
付
け
根
か
ら
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て
い
る
。
最
後
に
、
切
り
顎
の
線
を
見
る
と
、
三
面
と
も
切
り
線
は
お
お
よ
そ
四
十
五
度
の
下
向
き
の
角
度
で
、
下
唇
の
角
の
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
部
分
が
切
ら
れ
た
面
の
上
側
に
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
ユ
ニ
ー
ク
で
珍
し
い
。
も
っ
と
も
一
般
的
に
は
、
切
り
線
は
顎
の
ラ
イ
ン
の
も
っ
と
上
部
か
ら
始
ま
り
、
し
ば
し
ば
上
唇
の
曲
線
と
同
じ
線
を
た
ど
り
、
き
っ
か
り
口
角
の
上
を
通
っ
て
い
る
。
彩
色
に
つ
い
て
は
、
父
尉
の
彩
色
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
剥
落
し
て
い
て
、
溝
や
窪
み
の
中
に
わ
ず
か
に
痕
跡
を
残
す
の
み
で
あ
る
。
白
色
尉
は
面
の
右
上
の
冠
形
部
分
、
鼻
先
、
眉
の
部
分
に
わ
ず
か
な
剥
落
が
見
ら
れ
る
。
黒
色
尉
は
塗
り
替
え
が
考
え
ら
れ
る
。
図⑥ 菅生石部神社蔵 白色尉（宮本圭造氏提供）
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父
尉
に
は
、
い
く
つ
か
の
縦
に
入
っ
た
切
り
込
み
が
面
の
上
縁
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
の
が
見
え
る
。
同
じ
く
鼻
の
先
端
に
も
ひ
と
つ
、
顎
の
底
に
も
い
く
つ
か
あ
る
。
こ
れ
は
制
作
時
、
彩
色
を
施
す
前
に
木
屎
漆
を
埋
め
込
ん
だ
木
割
れ
処
理
の
跡
で
あ
る
（
８
）
。
ま
っ
た
く
同
じ
切
り
込
み
が
白
色
尉
の
面
上
部
の
剥
落
部
分
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
二
つ
の
面
が
同
じ
ひ
と
つ
の
木
材
か
ら
木
取
り
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
二
面
と
黒
色
尉
の
い
ず
れ
の
材
も
広
葉
樹
で
あ
る
。
黒
色
尉
に
つ
い
て
最
後
の
特
徴
は
、
わ
ず
か
に
他
の
黒
色
尉
の
作
例
に
も
見
ら
れ
る
特
徴
で
は
あ
る
が
、
上
ま
ぶ
た
と
下
ま
ぶ
た
に
縦
の
刻
み
目
が
並
ん
で
彫
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
造
作
を
同
じ
位
置
に
も
つ
能
面
が
福
井
県
勝
山
市
平
泉
寺
白
山
神
社
の
黒
色
尉
で
、
面
裏
に
「
◇
」
の
刻
銘
が
あ
る（
図
⑰
）。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。
面
裏
を
見
て
み
る
と
、
三
面
と
も
同
じ
鉋
目
を
残
さ
な
い
滑
ら
か
な
仕
上
げ
で
、
目
、
鼻
、
口
な
ど
の
刳
り
の
形
状
も
柔
ら
か
な
丸
み
で
角
張
ら
ず
、
輪
郭
が
な
く
穏
や
か
に
傾
斜
を
つ
け
て
い
る
。
鼻
の
下
は
斜
め
に
彫
り
下
げ
ら
れ
、
黒
漆
が
施
さ
れ
て
い
る
。
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
の
痩
男
と
同
じ
く
材
は
ど
れ
も
広
葉
樹
で
あ
る
。
ま
た
「
イ
せ
キ
◇
」
の
刻
銘
も
痩
男
と
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
菱
形
は
両
目
の
間
に
あ
り
、「
せ
」
は
ほ
ぼ
四
角
の
形
で
、「
キ
」
の
縦
画
は
か
な
り
垂
図⑦ 国（文化庁）蔵 黒色尉（文化庁提供）
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直
に
立
っ
て
い
る
。
父
尉
と
白
色
尉
の
刻
銘
は
配
置
を
含
め
て
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
一
方
、
黒
色
尉
の
刻
銘
を
よ
く
見
る
と
、
い
く
つ
か
の
点
で
他
の
二
面
と
の
違
い
が
わ
か
る
。「
せ
」
は
上
下
の
二
字
に
比
べ
て
大
き
く
形
に
も
や
や
差
異
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
う
え
文
字
の
間
隔
が
若
干
詰
ま
っ
て
い
て
、
少
し
離
れ
た
菱
形
は
い
く
ぶ
ん
正
方
形
に
近
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
目
の
刳
り
の
輪
郭
に
も
違
い
が
あ
り
、
父
尉
と
白
色
尉
は
楕
円
形
で
あ
る
の
に
対
し
、
黒
色
尉
は
よ
り
円
に
近
い
。
法
量
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
父
尉（
18
・
0
×
13
・
8
×
7
・
9
㎝
）、
白
色
尉（
20
・
0
×
14
・
4
×
8
・
7
㎝
）、
黒
色
尉（
16
・
7
×
13
・
4
×
8
・
0
㎝
）
那
谷
寺
の
父
尉
は
寺
が
所
有
す
る
唯
一
の
面
で
、
能
衣
装
能
道
具
な
ど
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
ご
住
職
の
お
話
で
は
こ
の
父
尉
の
面
が
い
つ
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
入
っ
て
き
た
も
の
か
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
那
谷
寺
は
天
正
期
に
荒
廃
し
た
あ
と
加
賀
藩
二
代
藩
主
前
田
利
常
が
隠
居
後
に
再
興
し
、
加
賀
藩
ゆ
か
り
の
多
く
の
美
術
工
芸
品
を
残
し
て
い
る
が
、
目
録
や
資
料
に
も
父
尉
の
記
載
は
な
く
、
ま
た
演
能
な
ど
の
記
録
も
な
い
。
菅
生
石
部
神
社
に
は
白
色
尉
を
含
む
十
一
点
の
能
狂
言
面
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
は
「
イ
せ
キ
◇
」
の
刻
銘
を
持
つ
増
女
の
面
も
あ
る
。
し
か
し
面
裏
の
仕
上
げ
や
刻
銘
の
書
体
、
位
置
な
ど
が
白
色
尉
の
も
の
と
は
違
っ
て
い
る
。
菅
生
石
部
神
社
の
あ
る
石
川
県
加
賀
市
大
聖
寺
は
古
く
か
ら
白
山
信
仰
が
盛
ん
で
、『
白
山
之
記
』
に
は
白
山
比
咩
神
社
に
次
い
で
加
賀
二
宮
と
記
さ
れ
て
い
る
。
江
戸
時
代
に
は
大
聖
寺
藩
の
篤
い
庇
護
を
受
け
、
神
社
例
祭
で
は
能
も
催
さ
れ
、
廃
曲
『
敷
地
物
狂
』
は
当
社
が
舞
台
で
あ
る
（
９
）
。
黒
色
尉
は
多
数
の
能
狂
言
面
を
有
し
た
旧
鐘
紡
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
う
ち
の
一
面
で
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
直
後
に
一
括
し
て
購
入
さ
れ
、
現
在
は
国（
文
化
庁
）が
所
有
し
て
い
る
こ
れ
ら
の
能
面
群
は
、
旧
加
賀
大
聖
寺
藩
伝
来
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
て
、
こ
の
黒
色
尉
も
そ
の
う
ち
の
一
面
と
考
え
ら
れ
る
（
１０
）
。
能
登
須
受
八
幡
宮
蛙
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須
受
八
幡
宮
の
蛙
の
ひ
と
つ
も
っ
と
も
際
立
っ
て
い
る
造
形
は
、
目
と
眼
窩
の
つ
く
り
で
、
蛙
の
他
の
ほ
と
ん
ど
の
型
と
は
違
っ
て
い
る（
図
⑧
）。
面
の
左
側
を
見
る
と
、
瞳
の
孔
は
不
完
全
な
円
で
、
上
瞼
が
目
の
上
部
を
少
し
覆
っ
て
い
る
。
出
て
い
る
虹
彩
の
部
分
に
は
金
銅
板
が
嵌
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
名
の
と
お
り
、
こ
の
目
は
カ
エ
ル
の
そ
れ
に
そ
っ
く
り
で
あ
る
。
眼
窩
に
つ
い
て
は
、
内
側
と
そ
の
外
側
の
両
方
に
深
い
窪
み
が
彫
ら
れ
、
閉
じ
た
円
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
と
共
通
す
る
特
徴
を
持
つ
蛙
の
面
が
二
点
あ
り
、
前
田
育
徳
会
蔵
の
蛙
は
「
イ
せ
キ
◇
」
の
刻
銘
を
持
ち
、
梅
若
六
郎
家
の
蛙
は
面
裏
に
「
井
関
河
内
作
」
の
墨
書
銘
が
あ
る
（
１１
）
。
面
は
損
傷
が
激
し
く
、
矧
ぎ
付
け
が
二
カ
所
で
見
ら
れ
る
。
制
作
当
初
に
、
面
は
上
部
と
下
部
で
矧
ぎ
付
け
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
面
は
も
と
も
と
二
つ
の
別
材
か
ら
で
き
て
い
て
、
上
部
は
横
目
、
下
部
は
縦
目
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
面
の
下
部
の
縦
の
矧
ぎ
付
け
は
後
か
ら
の
も
の
で
、
面
を
落
と
す
な
ど
し
て
大
き
く
損
傷
し
、
そ
の
際
に
顎
の
部
分
を
失
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
上
部
下
部
の
矧
ぎ
付
け
部
分
も
同
時
に
修
理
さ
れ
た
図⑧ 須受八幡宮蔵 蛙
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よ
う
に
見
え
る
。
面
端
と
紐
穴
の
間
に
、
小
さ
な
字
で
書
か
れ
た
彩
色
下
の
墨
書
銘
が
見
え
て
い
る
。
左
側
に
は
「
江
州
坂
田
北
郡
住
人
」、
右
側
は
「
井
関
□
也
」
と
あ
る
。
面
裏
は
、
先
の
四
面
と
比
べ
る
と
滑
ら
さ
が
少
な
く
鉋
目
を
残
し
て
い
る
。
ま
た
鼻
の
下
は
彫
り
下
げ
ず
に
平
ら
で
中
は
少
し
角
張
っ
て
い
る
。
目
の
刳
り
の
形
状
も
荒
く
、
輪
郭
に
鉋
目
が
見
え
る
。
黒
漆
で
仕
上
げ
ら
れ
、
材
は
桧
で
あ
る
。
「
イ
せ
キ
◇
」
の
刻
銘
も
、
四
面
と
同
じ
く
両
目
の
間
に
菱
形
を
刻
み
文
字
を
等
間
隔
に
広
げ
て
い
る
が
、「
せ
」
が
他
の
も
の
に
比
べ
る
と
、
一
画
目
と
三
画
目
の
間
の
幅
が
狭
く
縦
に
縮
ま
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
矧
ぎ
目
が
す
ぐ
下
に
あ
る
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
「
キ
」
も
前
述
の
修
理
の
あ
と
上
か
ら
字
を
な
ぞ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
面
の
法
量
は
縦
20
・
5
×
14
・
9
×
7
・
5
㎝
で
あ
る
。
須
受
八
幡
宮
に
は
十
九
点
の
能
狂
言
面
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
八
幡
宮
で
は
前
田
利
家
が
神
領
を
寄
付
し
た
天
正
十
四
年（
一
五
八
六
）頃
か
ら
例
祭
と
神
事
能
が
始
ま
っ
た
と
い
う
。
寛
延
二
年（
一
七
四
九
）の
由
来
書
に
よ
る
と
、
毎
年
夏
に
は
雅
楽
や
能
が
催
さ
れ
、
観
世
大
夫
と
諸
橋
大
夫
の
先
祖
が
元
和
六
年（
一
六
二
〇
）ま
で
勤
め
、
一
時
中
断
し
た
後
復
活
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（
１２
）
。
章
の
は
じ
め
に
述
べ
た
こ
と
を
繰
り
返
す
が
、
井
関
作
と
さ
れ
る
面（
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
世
界
博
物
館
の
痩
男
、
那
谷
寺
の
父
尉
、
菅
生
石
部
神
社
の
白
色
尉
、
文
化
庁
の
黒
色
尉
、
須
受
八
幡
宮
の
蛙
）は
す
べ
て
加
賀
と
の
つ
な
が
り
を
示
し
て
い
る
。
五
面
は
い
ず
れ
も
「
イ
せ
キ
◇
」
刻
銘
の
同
じ
特
定
の
タ
イ
プ
を
刻
ん
で
い
る
が
、
黒
色
尉
と
蛙
は
わ
ず
か
な
差
異
が
見
ら
れ
る
。
四
面（
痩
男
、
父
尉
、
白
色
尉
、
黒
色
尉
）の
面
裏
は
、
鉋
目
を
残
さ
ず
滑
ら
か
で
、
柔
ら
か
な
丸
み
の
刳
り
や
無
輪
郭
な
ど
す
べ
て
酷
似
し
て
い
る
。
材
は
ど
れ
も
広
葉
樹
で
あ
る
。
三
面（
父
尉
、
白
色
尉
、
黒
色
尉
）は
ひ
と
組
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
、
そ
れ
は
単
に
翁
系
の
三
面
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
伝
統
的
に
三
面
は
ひ
と
組
で
あ
り
、
特
に
こ
の
三
面
が
特
有
の
特
徴
を
共
有
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
二
面
は
同
時
に
、
40
同
じ
面
打
に
よ
っ
て
、
同
じ
木
材
か
ら
木
取
り
さ
れ
て
制
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
面
表
の
墨
書
銘
か
ら
、
痩
男
の
面
は
小
松
の
地
で
制
作
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
親
信
作
の
面
の
所
在
も
見
え
て
く
る
。
こ
れ
は
当
時
の
小
松
で
の
盛
ん
な
能
の
活
動
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
後
の
加
賀
藩
お
抱
え
の
諸
橋
、
波
吉
大
夫
の
両
家
は
ど
ち
ら
も
十
六
世
紀
後
半
に
は
小
松
に
居
住
し
て
各
社
の
神
事
能
を
勤
め
、
小
松
に
は
三
ケ
庄
の
猿
楽
座
が
あ
り
白
山
猿
楽
の
本
拠
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
１３
）
。
ま
た
加
賀
藩
二
代
藩
主
前
田
利
常
は
隠
居
後
小
松
に
居
住
し
、
波
吉
大
夫
は
小
松
で
の
お
抱
え
能
役
者
で
あ
っ
た
（
１４
）
。
こ
れ
ら
の
翁
系
三
面
が
制
作
さ
れ
た
場
所
に
つ
い
て
は
痩
男
ほ
ど
は
っ
き
り
と
し
て
い
な
い
。
ど
の
面
に
も
何
か
を
伝
え
る
墨
書
な
ど
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
ず
三
面
の
年
代
に
つ
い
て
、
制
作
時
期
は
桃
山
か
ら
江
戸
初
期
の
間
の
ど
こ
か
と
推
定
す
る
。
そ
う
す
る
と
那
谷
寺
の
父
尉
は
痩
男
と
同
じ
く
慶
長
の
こ
ろ
、
小
松
の
地
で
制
作
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
時
そ
こ
で
は
井
関
家
の
面
打
と
盛
ん
な
能
の
活
動
と
が
あ
っ
た
。
那
谷
寺
の
父
尉
と
菅
生
石
部
神
社
の
白
色
尉
が
同
じ
面
打
に
よ
っ
て
い
っ
し
ょ
に
制
作
さ
れ
た
と
す
る
と
、
菅
生
石
部
神
社
の
白
色
尉
が
小
松
と
つ
な
が
り
、
お
そ
ら
く
旧
大
聖
寺
藩
伝
来
の
黒
色
尉
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
大
聖
寺
と
小
松
は
す
ぐ
隣
に
位
置
し
て
い
る
。
能
登
須
受
八
幡
宮
の
蛙
に
つ
い
て
は
、
旧
加
賀
藩
伝
来
の
蛙
と
の
関
係
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
二
面
は
同
じ
珍
し
い
蛙
型
の
ほ
ぼ
同
じ
つ
く
り
で
、
ど
ち
ら
か
一
方
が
相
手
の
写
し
か
、
あ
る
い
は
二
面
と
も
別
の
同
じ
面
を
写
し
た
も
の
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
蛙
の
彩
色
下
墨
書
銘
の
筆
跡
は
痩
男
の
そ
れ
と
は
違
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
（
１５
）
。
面
裏
の
「
イ
せ
キ
◇
」
は
、
他
の
小
松
に
つ
な
が
る
三
面
と
同
じ
タ
イ
プ
の
刻
銘
で
あ
る
が
、
面
裏
の
仕
上
げ
に
つ
い
て
は
異
な
っ
て
い
る
。
越
前
北
庄
の
井
関
越
前
を
見
て
み
る
と
、
井
関
の
作
品
と
さ
れ
る
数
点
の
鞍
と
能
面
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
北
庄
と
い
う
地
と
そ
の
為
政
者
と
の
つ
な
が
り
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を
見
せ
て
い
る
（
１６
）
。
い
ず
れ
も
井
関
を
象
徴
す
る
細
工
印
「
◇
」
の
刻
銘
を
持
ち
、
徳
川
幕
府
成
立
か
ら
二
十
五
年
の
間
に
制
作
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
墨
書
が
記
さ
れ
て
い
る
。
神
戸
市
立
博
物
館
蒔
絵
南
蛮
人
文
鞍
「
慶
長
九
七
月
吉
日
於
越
州
北
庄
」「（
花
押
）井
関
造
之
」
と
居
木
裏
に
記
さ
れ
た
墨
書
銘
に
よ
る
と
、
こ
の
蒔
絵
南
蛮
人
文
鞍
は
慶
長
九
年（
一
六
〇
四
）に
、
越
前
北
庄
に
お
い
て
、
井
関
家
の
鞍
打
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
エ
ビ
の
姿
に
似
た
よ
う
な
花
押
が
記
さ
れ
て
い
る（
図
⑨
）。
両
側
に
あ
る
力
革
通
穴
の
そ
れ
ぞ
れ
内
側
に
は
「
◇
」
の
細
工
印
が
切
ら
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
二
年
東
京
文
化
財
研
究
所
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
材
質
調
査
か
ら
、
蒔
絵
が
桃
山
か
ら
江
戸
初
期
ま
で
の
ご
く
短
期
間
だ
け
に
み
ら
れ
る
特
徴
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
鞍
の
墨
書
銘
に
記
さ
れ
て
い
る
年
記
と
も
符
合
す
る
（
１７
）
。
蒔
絵
南
蛮
人
文
鞍
に
記
さ
れ
て
い
る
花
押
と
同
じ
こ
の
エ
ビ
の
よ
う
な
花
押
は
、
い
く
つ
か
の
鞍
関
係
資
料
の
中
で
、
鞍
打
井
関
家
に
関
係
す
る
も
の
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
は
早
稲
田
大
学
蔵
『
伊
勢
家
花
押
譜
』（
江
戸
中
期
）、
小
浜
市
立
図
書
館
酒
井
家
文
庫
蔵
『
鞍
打
印
形
』（
寛
政
三
年
・
一
七
九
一
）、
東
京
国
立
博
物
館
蔵
『
鞍
工
華
押
宮
田
本
』（
文
久
三
年
・
一
八
六
四
）、『
日
本
馬
術
史
』
第
三
巻（
大
日
本
騎
道
会
、
昭
和
十
六
図⑨ 神戸市立博物館蔵 蒔絵南蛮人文鞍（神戸市立博物館提供）
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年
・
一
九
四
一
）な
ど
で
あ
る
（
１８
）
。
『
伊
勢
家
花
押
譜
』
に
は
こ
の
花
押
が
二
つ
載
っ
て
い
る（
図
⑩
）。
紙
の
上
部
に
書
か
れ
た
ひ
と
つ
目
の
花
押
に
は
、
実
際
の
鞍
に
記
さ
れ
た
墨
書
か
ら
書
き
写
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
記
述
が
見
え
、「
慶
長
八
拾
月
吉
日
於
越
州
北
庄
」「
井
関
造
之
」
と
書
か
れ
、
花
押
の
下
に
「
右
ノ
居
木
」、
◇
に
つ
い
て
は
「
力
韋
穴
◇
」
と
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
を
記
し
、
こ
れ
は
蒔
絵
南
蛮
人
文
鞍
の
位
置
と
完
全
に
一
致
し
、
日
付
を
除
け
ば
蒔
絵
南
蛮
人
文
鞍
と
ま
っ
た
く
同
じ
墨
書
で
あ
る
（
１９
）
。
二
つ
の
鞍
は
越
前
北
庄
で
同
じ
井
関
の
鞍
打
に
よ
っ
て
九
ヶ
月
の
間
を
お
い
て
作
ら
れ
た
こ
図⑩ 早稲田大学図書館蔵『伊勢
家花押譜』（古典籍総合デー
タベース提供）
図⑪ 小浜市教育委員会蔵 酒井家文庫
『鞍打印形』（宮本圭造氏提供）
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と
に
な
る
。
も
う
ひ
と
つ
の
花
押
に
は
「
井
関
判
／
印
◇
い
き
ち
か
ら
か
わ
ノ
穴
／
し
を
て
あ
な
に
□
／
も
み
こ
ミ
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
『
鞍
打
印
形
』
に
は
「
形
内
三
十
二
人
内
井
関
十
一
代
」
と
し
て
、
井
関
の
十
一
人
の
花
押
と
そ
れ
ぞ
れ
の
鞍
の
制
作
期
間
が
記
さ
れ
て
い
る（
図
⑪
）。
前
述
の
二
つ
の
北
庄
の
鞍
に
記
さ
れ
た
と
同
じ
花
押
に
は
、「
天
正
慶
長
ノ
比
」（
一
五
七
三
〜
一
六
一
五
）と
書
か
れ
て
お
り
、
鞍
の
年
記
と
符
合
す
る
。
こ
れ
ら
の
十
一
人
の
花
押
の
内
、
最
初
の
一
人
を
除
い
た
一
〇
人
の
花
押
と
同
じ
も
の
が
、『
日
本
馬
術
史
』
に
、
同
じ
順
番
、
同
じ
組
み
合
わ
せ
、
同
じ
制
作
期
間
で
載
っ
て
い
る（
図
⑫
）。
し
か
し
二
つ
の
資
料
の
そ
れ
ぞ
れ
の
花
押
は
細
か
さ
や
正
確
さ
に
お
い
て
違
い
が
あ
り
、
質
の
良
し
悪
し
の
差
が
ど
ち
ら
の
資
料
に
も
見
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
二
つ
は
江
戸
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
同
じ
鞍
打
資
料
を
基
に
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
資
料
に
見
ら
れ
る
花
押
に
は
、
エ
ビ
の
花
押
の
他
に
も
現
存
す
る
鞍
と
結
び
つ
く
別
の
花
押
が
あ
る
。
図
⑪
の
下
の
右
端
の
「
天
正
慶
長
ノ
比
」（
一
五
七
三
〜
一
六
一
五
）と
記
さ
れ
て
い
る
花
押
は
紀
州
東
照
宮
が
所
蔵
す
る
二
つ
の
鞍
、
黒
漆
塗
鞍
と
金
貝
蒔
絵
鞍
に
見
る
こ
と
が
で
き
る（
図
⑬
）。
黒
漆
塗
鞍
に
は
「
天
正
拾
七
年
六
月
吉
日
□
鞍
」「（
花
押
）於
駿
州
井
関
作
」
の
墨
書
銘
が
あ
り
、
金
貝
蒔
絵
鞍
に
は
そ
れ
よ
り
十
六
ヶ
月
早
い
図⑫ 『日本馬術史』「作鞍寸法比較表、花押」
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「
天
正
拾
六
年
二
月
」（
一
五
八
八
）の
日
付
が
見
え
る
。
残
念
な
が
ら
井
関
の
細
工
印
「
◇
」
の
存
在
の
有
無
に
つ
い
て
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。
ど
ち
ら
の
鞍
も
徳
川
家
康
の
品
と
し
て
初
代
紀
州
藩
主
徳
川
頼
宣
が
奉
納
し
た
も
の
で
あ
る
（
２０
）
。
花
押
の
い
く
つ
か
は
現
存
す
る
能
面
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
に
述
べ
た
花
押
の
す
ぐ
左
隣
に
あ
る
「
慶
長
ノ
比
」（
一
五
九
六
〜
一
六
一
五
）と
記
さ
れ
た
花
押
は
、
宮
城
県
薬
莱
神
社
蔵
の
大
癋
見（
慶
長
三
年
・
一
五
九
八
）、
黒
川
能
上
座
蔵
の
橋
姫（
慶
長
十
三
年
・
一
六
〇
八
）の
面
裏
に
見
ら
れ
る
花
押
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
他
に
上
の
右
か
ら
二
番
目
、「
天
文
ノ
比
」（
一
五
三
二
〜
一
五
五
五
）と
あ
る
花
押
は
、
岐
阜
県
日
坂
春
日
神
社
蔵
の
般
若
の
面
表
の
彩
色
下
の
墨
書
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
花
押
は
観
世
文
庫
蔵
『
諸
家
花
押
控
』
の
中
に
「
井
関
次
郎
左
衛
門
ノ
判
／
家
政
」
と
し
て
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
家
政
は
井
関
家
の
新
系
図
に
親
信
の
息
子
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る（
図
⑭
）。
『
日
本
馬
術
史
』
に
は
『
鞍
打
印
形
』
と
同
じ
前
述
の
十
人
の
花
押
に
加
え
て
、
井
関
と
関
係
す
る
と
し
て
他
に
十
点
の
花
押
を
載
せ
て
い
る
。
最
初
の
五
つ
の
花
押
に
は
鞍
打
の
名
前
が
記
さ
れ
、
代
々
の
順
に
並
べ
ら
れ
、
二
番
目
か
ら
五
番
目
ま
で
に
は
、
貞
宗
弟
子
／
親
信
、
親
信
子
／
家
政
、
家
政
養
子
／
親
政
、
親
政
子
／
家
政
と
記
さ
れ
て
、
新
系
図
と
符
合
す
る
。
こ
れ
ら
の
花
押
と
そ
の
関
連
の
鞍
打
を
も
う
少
し
見
て
み
る
と
、『
日
本
馬
術
史
』
の
「
親
信
子
／
家
政
」
の
花
押
は
、
先
に
述
べ
た
『
諸
家
花
押
控
』
の
家
政
の
も
の
と
さ
れ
る
花
押
に
類
似
し
、
日
坂
春
日
神
社
の
般
若
の
面
表
に
見
ら
れ
る
花
押
と
も
類
似
す
る
。
次
に
「
親
政
子
／
家
政
」
の
花
押
は
、
蒔
絵
南
蛮
人
文
鞍（
図
図⑬ 紀州東照宮蔵 黒漆塗鞍（和歌山県立博物館提供）
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⑨
）と
『
伊
勢
家
花
押
譜
』（
図
⑩
）に
記
さ
れ
た
墨
書
銘
の
花
押
と
酷
似
す
る
。
同
じ
名
前
の
家
政
が
二
人
い
て
紛
ら
わ
し
い
が
、
井
関
家
新
系
図
に
よ
る
と
、
ひ
と
り
は
親
信
の
子
家
政
、
も
う
一
人
は
そ
の
家
政
の
弟
で
あ
る
親
政
の
子
家
政
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
も
う
ひ
と
つ
の
同
じ
エ
ビ
の
花
押
に
は
「
天
正
八
三
月
吉
日
」（
一
五
八
一
）と
年
が
記
さ
れ
、
こ
の
年
記
の
記
述
も
実
際
の
鞍
か
ら
写
し
取
ら
れ
た
情
報
だ
と
推
測
で
き
る
。
『
日
本
馬
術
史
』
は
現
在
の
と
こ
ろ
北
庄
の
鞍
と
家
政
を
つ
な
ぐ
唯
一
の
資
料
で
あ
る
。
そ
の
た
め
資
料
の
信
憑
性
が
こ
の
つ
な
が
り
の
確
立
に
は
非
常
に
重
要
と
な
る
。
宮
本
氏
は
こ
の
資
料
の
内
容
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
、
鞍
の
居
木
裏
に
記
さ
れ
た
「
井
関
」
の
筆
井
関
親
信
三
田
村
国
定
井
関
家
久
上
総
守
左
衛
門
大
夫
三
田
村
家
へ
養
子
十
兵
衛
・
備
中
守
井
関
家
へ
養
子
家
政
親
政
家
政
次
郎
左
衛
門
・
上
総
守
太
郎
次
郎
・
次
郎
左
衛
門
野
村
元
忠
右
近
野
村
家
へ
養
子
大
光
坊
幸
賢
恵
鎮
・
恵
久
・
井
関
明
息
斎
親
政次
郎
左
衛
門
・
八
曲
家
重
家
正
十
兵
衛
・
河
内
大
掾
次
郎
右
衛
門
玄
説
玄
秀芳
庵
玄
東作
庵
・
常
立
図⑭ 宮本圭造「面打井関考」面打井関家系譜
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跡
に
注
目
し
、
こ
れ
と
非
常
に
よ
く
似
た
筆
跡
を
持
つ
能
面
の
面
裏
の
墨
書
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
（
２１
）
。
銕
仙
会
蔵
曲
見
に
は
面
裏
に
「
井
関
／
家
政
／
直
之
」
の
墨
書
が
あ
る
。
宮
本
氏
は
筆
跡
の
他
に
、
曲
見
の
「
直
之
」
と
鞍
の
「
造
之
」
と
い
う
漢
文
調
の
銘
記
の
共
通
点
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
に
倣
っ
て
、
同
様
の
こ
と
を
北
庄
の
鞍
と
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
の
痩
男
で
検
証
し
て
み
た
い
。
二
つ
の
墨
書
は
全
体
的
に
か
な
り
類
似
し
た
書
体
で
あ
る
が
、
と
く
に
「
慶
長
」
の
文
字
は
非
常
に
似
て
い
る（
図
⑨
②
）。
ま
た
、
鞍
の
「
造
之
」、
痩
男
の
「
残
之
」
と
い
う
漢
文
調
の
銘
記
も
共
通
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
墨
書
に
よ
る
と
、
ど
ち
ら
も
同
じ
慶
長
の
時
代
に
、
ひ
と
つ
は
北
庄
、
も
う
ひ
と
つ
は
小
松
で
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
蒔
絵
南
蛮
人
文
鞍
と
『
伊
勢
家
花
押
譜
』
の
鞍
は
、
初
代
越
前
北
庄
藩
主
結
城
秀
康
の
時
代
に（
在
位
一
六
〇
一
〜
一
六
〇
七
）、
ど
ち
ら
も
北
庄
に
お
い
て
、
花
押
譜
の
鞍
が
慶
長
八
年
、
南
蛮
人
鞍
が
慶
長
九
年
の
制
作
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
『
福
井
市
史
通
史
編
二
』（
福
井
市
、
二
〇
〇
八
年
）で
は
、
南
蛮
人
鞍
に
つ
い
て
、
当
時
十
歳
で
翌
年
に
初
参
府
を
ひ
か
え
た
嫡
子
松
平
忠
直（
一
五
九
五
〜
一
六
五
〇
）の
た
め
に
制
作
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
も
う
ひ
と
つ
の
鞍
の
存
在
に
よ
り
こ
の
推
測
も
再
考
の
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
岐
阜
県
長
滝
白
山
神
社
喝
食
面
裏
の
墨
書
銘
「
越
前
国
／
大
旦
那
北
之
庄
／
奉
寄
進
／
白
山
御
宝
前
／
元
和
二
六
月
日
／
息
災
延
命
」
か
ら
、
こ
の
面
は
一
六
一
六
年
、
越
前
北
庄
の
大
旦
那
か
ら
奉
納
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る（
図
⑮
）。『
福
井
市
史
』
と
「
南
蛮
人
蒔
絵
鞍
の
復
元
制
作
に
つ
い
て
」
で
は
こ
の
「
大
旦
那
北
之
庄
」
と
は
初
代
越
前
北
庄
藩
主
結
城
秀
康
の
嫡
男
、
二
代
藩
主
松
平
忠
直
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
忠
直
は
先
に
述
べ
た
鞍
の
十
歳
の
男
子
で
あ
る
。
面
裏
に
は
墨
書
銘
と
と
も
に
「
◇
」
の
細
工
印
が
両
目
の
間
に
刻
ま
れ
て
い
る
。
面
裏
の
表
面
は
滑
ら
か
で
、
前
述
の
痩
男
、
父
尉
、
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白
色
尉
、
黒
色
尉
の
形
状
と
似
て
い
る
。
薄
い
茶
漆
が
塗
ら
れ
、
材
は
檜
で
あ
る
。
面
の
サ
イ
ズ
は
19
・
7
×
13
・
8
×
6
・
7
㎝
で
あ
る
。
長
滝
白
山
神
社
の
喝
食
は
、
井
関
の
特
徴
あ
る
型
の
ひ
と
つ
で
、
十
六
世
紀
末
の
面
打
井
関
家
の
型
紙
図
の
巻
物
『
能
面
切
型
図
』（
祐
徳
稲
荷
神
社
蔵
）の
中
に
も
描
か
れ
て
い
る
（
２２
）
。
こ
れ
と
同
じ
型
の
作
例
が
厳
島
神
社
と
山
梨
県
金
櫻
神
社
の
喝
食
に
見
ら
れ
る
が
、
金
櫻
の
喝
食
は
女
面
と
さ
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
面
裏
に
は
違
っ
た
タ
イ
プ
の
「
イ
せ
キ
◇
」
の
刻
銘
が
見
ら
れ
る
。
福
井
県
勝
山
市
平
泉
寺
白
山
神
社
白
色
尉
、
黒
色
尉
平
泉
寺
白
山
神
社
の
二
面（
図
⑯
⑰
）の
基
本
の
造
形
と
い
く
つ
か
の
ユ
ニ
ー
ク
な
造
作
は
、
前
述
の
元
は
ど
れ
も
大
聖
寺
・
小
松
地
域
に
あ
っ
た
父
尉
、
白
色
尉
、
黒
色
尉（
図
⑤
⑥
⑦
）と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
二
面
は
同
じ
よ
う
に
鼻
よ
り
低
い
位
置
ま
で
下
が
っ
た
大
き
な
頬
を
持
ち
、
こ
れ
は
白
色
尉
の
写
真
に
特
に
は
っ
き
り
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
頬
を
丸
く
包
ん
で
下
か
ら
上
が
り
、
最
終
的
に
小
鼻
の
上
部
付
け
根
ま
で
来
て
い
る
線
の
工
作
も
共
通
し
て
い
る
。
最
後
に
、
切
顎
の
線
が
下
唇
の
端
の
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
部
分
を
面
の
上
側
に
残
し
て
切
ら
れ
て
い
る
点
も
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
翁
系
の
面
で
は
珍
し
い
。
黒
色
尉
に
注
目
す
る
と
、
文
化
庁
蔵
黒
色
尉
と
同
じ
珍
し
い
特
徴
、
上
ま
ぶ
た
と
下
ま
ぶ
た
の
縦
に
並
ん
だ
刻
み
目
が
あ
る
。
平
泉
寺
の
二
面
と
大
聖
寺
・
小
松
の
三
面
に
は
つ
な
が
り
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
面
裏
に
は
ど
ち
ら
も
「
◇
」
の
細
工
印
が
両
目
の
間
に
刻
ま
れ
、
前
述
の
長
滝
白
山
神
社
の
喝
食
と
同
じ
で
あ
る
。
杉
浦
茂
「
勝
山
市 図⑮ 長滝白山神社蔵 喝食
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平
泉
寺
白
山
社
所
蔵
面
」（『
越
前
文
化
』
第
２
号
、
昭
和
四
十
五
年
）に
よ
る
と
、
二
面
に
は
「
願
主
／
松
平
大
和
守
／
願
望
成
就
／
奉
神
前
白
山
／
寛
永
六
己
巳
／
卯
月
五
日
」
と
い
う
同
じ
墨
書
銘
が
あ
る
。
越
前
勝
山
藩
主
松
平
直
基
が
一
六
二
九
年
に
奉
納
し
た
も
の
で
あ
る
。
直
基
は
初
代
越
前
北
庄
藩
主
結
城
秀
康
の
五
男
で
一
六
二
四
年
か
ら
一
六
三
五
年
ま
で
藩
主
の
座
に
い
た
。
こ
れ
ら
の
二
面
は
ま
だ
実
見
し
て
い
な
い
た
め
、
面
裏
の
形
状
や
面
の
材
に
つ
い
て
は
言
及
で
き
な
い
。
こ
れ
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。「
勝
山
市
平
泉
寺
白
山
社
所
蔵
面
」
に
記
さ
れ
た
法
量
は
、
白
色
尉
は
18
・
7
×
14
・
8
×
18
・
5
（
？
）、
黒
式
尉
は
16
・
8
×
13
・
8
×
6
・
4
と
な
っ
て
い
る
（
２３
）
。
は
じ
め
に
述
べ
た
こ
と
を
繰
り
返
す
が
、
井
関
作
と
さ
れ
る
い
く
つ
か
の
作
品
は
、
鞍（
蒔
絵
南
蛮
人
文
鞍
、『
伊
勢
家
花
押
譜
』
に
書
き
写
さ
れ
た
鞍
）と
能
面（
長
滝
白
山
神
社
の
喝
食
、
平
泉
寺
白
山
神
社
の
白
色
尉
と
黒
色
尉
）を
含
め
、
ど
れ
も
越
前
北
庄
の
地
と
そ
の
為
政
者
と
の
つ
な
が
り
を
示
し
て
い
る
（
２４
）
。
二
つ
の
鞍
は
初
代
越
前
北
庄
藩
主
結
城
秀
康
と
、
喝
食
の
面
は
秀
康
の
嫡
男
二
代
藩
主
松
平
忠
直
と
、
二
つ
の
翁
系
の
面
は
秀
康
の
五
男
越
前
勝
山
藩
主
松
平
直
基
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
鞍
、
面
を
含
め
た
五
つ
の
作
品
の
す
べ
て
に
井
関
家
を
象
徴
す
る
「
◇
」
の
細
工
印
が
使
わ
れ
て
い
る
。
能
面
は
お
そ
ら
く
寄
進
の
た
め
に
依
頼
制
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
二
つ
の
鞍
に
記
さ
れ
た
「
於
越
州
北
庄
」
の
記
述
と
合
わ
せ
る
と
、
五
点
の
作
品
は
す
べ
て
同
じ
越
前
北
庄
図⑯ 平泉寺白山神社蔵 白色尉（越前文化の会『越前の仮面』、
「勝山市平泉寺白山社所蔵面」より転載）
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の
地
で
制
作
さ
れ
、
そ
の
二
十
五
年
の
制
作
期
間（
一
六
〇
四
〜
一
六
二
九
）の
一
部
あ
る
い
は
全
期
間
を
、
ひ
と
り
、
あ
る
い
は
複
数
の
井
関
家
の
面
打
・
鞍
打
が
制
作
の
た
め
に
越
前
の
地
に
居
住
し
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
親
信
の
痩
男
井
関
家
面
打
の
誰
が
痩
男
の
写
し
を
制
作
し
た
と
し
て
も
、
彩
色
下
の
墨
書
銘
か
ら
写
し
の
本
の
面
の
作
者
が
親
信
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
が
親
信
作
の
面
、
親
信
の
痩
男
を
映
し
出
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
親
信
を
ど
の
く
ら
い
映
し
出
し
て
い
る
か
が
興
味
深
い
点
で
あ
る
。
写
真
を
見
る
と（
図
①
）、
墨
書
が
あ
る
額
の
木
地
は
他
の
露
出
部
分
よ
り
か
な
り
明
る
め
の
色
調
で
あ
る
が
、
面
の
ま
わ
り
一
周
は
、
額
の
上
部
か
ら
側
面
、
顎
の
下
ま
で
か
な
り
濃
い
色
合
で
あ
る
。
こ
れ
は
眉
、
鼻
筋
、
頬
、
下
唇
、
顎
に
も
見
え
る
。
注
意
深
く
観
察
す
る
と
、
漆
か
何
か
で
濃
く
色
付
け
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
剥
落
模
写
が
考
え
ら
れ
る
（
２５
）
。
剥
落
模
写
と
は
、
彩
色
の
前
に
、
面
の
あ
る
部
分
に
濃
く
着
色
を
施
し
、
仕
上
げ
の
後
に
上
の
彩
色
を
入
念
に
削
り
取
り
、
下
に
あ
る
古
い
木
地
の
よ
う
に
似
せ
た
濃
い
色
を
剥
き
出
さ
せ
る
技
術
で
あ
る
。
使
用
経
年
し
て
彩
色
が
剥
落
し
た
本
面
の
自
然
の
古
さ
を
写
し
出
す
た
め
に
使
わ
れ
る
。
痩
男
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
自
然
剥
落
だ
け
で
な
く
人
為
的
な
剥
落
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。
紐
穴
付
近
、
鼻
筋
、
口
の
周
り
は
人
為
図⑰ 平泉寺白山神社蔵 黒色尉（『ふるさとの能面と芸能を訪ねて』、
「勝山市平泉寺白山社所蔵面」より転載）
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的
な
剥
落
模
写
が
見
え
る
。
そ
れ
に
対
し
頬
や
上
唇
付
近
、
額
は
自
然
剥
落
で
あ
る
。
面
の
最
上
部
の
濃
い
漆
は
墨
書
の
上
か
ら
施
さ
れ
て
い
る
の
が
見
え
、
墨
書
銘
が
先
に
記
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
剥
落
模
写
の
存
在
と
、
面
打
と
本
面
の
作
者
と
の
関
係
の
特
性
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
面
は
精
密
な
写
し
、
親
信
の
つ
く
り
を
表
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
本
の
面
の
あ
ら
ゆ
る
細
部
、
す
な
わ
ち
正
確
な
寸
法
、
造
作
の
微
妙
な
形
状
、
緻
密
な
毛
描
き
の
位
置
と
描
き
方
、
損
傷
ま
で
写
し
取
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
の
精
密
さ
、
正
確
さ
は
、
こ
れ
が
直
写
で
あ
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
こ
の
面
打
と
写
さ
れ
る
本
面
が
模
作
制
作
時
に
は
共
に
小
松
に
い
た
こ
と
を
は
っ
き
り
と
伝
え
、「
於
加
州
小
松
／﹇
﹈
上
総
入
（
道
）
／
親
信
作
有
之
」
の
墨
書
を
裏
付
け
て
い
る
。
本
面
の
精
密
な
複
製
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
親
信
の
作
風
を
実
際
に
目
で
み
て
貴
重
な
見
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ま
で
親
信
と
銘
記
さ
れ
た
能
面
は
土
佐
神
社
の
尉
た
だ
一
面
の
み
で
、
彩
色
下
墨
書
銘
に
「
江
州
坂
田
北
郡
／
住
人
井
関
﹇
上
総
守
﹈
／
源
親
信
作
也
／
千
時
享
﹇
禄
﹈
元
年
／
八
月
十
六
日
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
現
存
す
る
親
信
作
と
さ
れ
る
も
の
が
た
だ
一
面
の
た
め
、
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
の
痩
男
は
親
信
の
作
風
を
知
る
重
要
な
情
報
ば
か
り
で
な
く
、
彼
が
面
打
と
し
て
実
在
し
た
こ
と
の
裏
付
け
を
提
供
し
て
い
る
。
同
じ
く
重
要
な
こ
と
は
、
親
信
作
の
複
製
で
あ
る
の
で
、
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
の
面
は
比
較
的
早
い
時
期
の
痩
男
の
様
を
見
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
痩
男
」
の
面
の
名
称
は
下
間
少
進（
一
五
五
一
〜
一
六
一
六
）の
『
少
進
聞
書
』
の
中
で
曲
の
使
用
面
と
し
て
そ
の
名
が
登
場
す
る
。
痩
男
型
の
作
者
と
し
て
も
っ
と
も
密
接
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
日
氷
の
名
も
同
じ
く
『
少
進
聞
書
』
に
記
さ
れ
、
さ
ら
に
慶
長
元
年（
一
五
九
六
）の
『
叢
伝
抄
』
で
は
十
作
の
作
者
と
し
て
日
氷
を
挙
げ
、
霊
系
の
面
の
作
者
と
し
て
い
る
（
２６
）
。
他
の
霊
系
面
も
同
様
で
あ
る
が
、
痩
男
の
作
者
と
し
て
は
日
氷
と
さ
れ
る
も
の
が
非
常
に
多
い
。
寛
文
十
一
年（
一
六
七
一
）の
書
上
の
控
と
さ
れ
る
『
四
座
面
鏡
』
で
は
、
能
の
諸
家
が
所
蔵
す
る
痩
男
は
す
べ
て
日
氷
作
と
記
さ
れ
て
い
る
。
日
氷
の
実
体
は
ほ
と
ん
ど
わ
か
っ
て
い
な
い
が
、
室
町
中
期
、
十
五
世
紀
後
半
ご
ろ
の
人
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ
て
い
る
。
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宮
本
氏
は
「
面
打
井
関
考
」
で
、
笹
野
竪
氏
の
研
究
ノ
ー
ト
『
雑
録
』（
法
政
大
学
能
学
研
究
所
笹
野
文
庫
蔵
）の
中
の
小
面
の
図
を
取
り
上
げ
、「
江
北
大
光
作
」
の
刻
銘
と
「
江
州
大
吉
寺
住
僧
西
之
坊
恵
鎮
造
／
生
年
四
十
八
歳
井
関
上
総
守
四
男
也
」「
弘
治
四
年
戌
午
年
正
月
廿
九
日
」
の
墨
書
銘
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
、
親
信
四
男
の
大
光
坊
の
生
ま
れ
が
永
正
八
年（
一
五
一
一
）で
あ
る
と
さ
れ
た
。
先
に
述
べ
た
土
佐
神
社
の
尉
は
享
禄
元
年（
一
五
二
八
）の
年
記
を
持
つ
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
推
論
す
る
と
、
親
信
の
面
打
と
し
て
の
活
動
期
間
は
お
そ
ら
く
日
氷
の
そ
れ
と
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
離
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
る
と
、
比
較
的
早
い
時
期
の
痩
男
の
造
形
を
映
し
出
す
も
の
と
し
て
、
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
の
面
の
重
要
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
の
面
表
の
墨
書
銘
に
戻
り
、
な
ぜ
こ
の
模
作
が
な
さ
れ
た
の
か
、
こ
の
模
作
の
目
的
と
動
機
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
「
親
信
作
有
之
／
家
ノ
本
ニ
残
之
」
と
あ
る
の
で
、
面
打
の
動
機
は
、
ま
ず
手
本
と
し
て
親
信
の
痩
男
の
忠
実
な
写
し
を
残
す
た
め
、
そ
し
て
子
孫
と
し
て
尊
敬
す
る
親
信
の
形
見
の
品
を
保
持
す
る
た
め
―
こ
れ
は
剥
落
模
写
の
説
明
に
も
つ
な
が
る
が
―
こ
の
両
方
が
あ
っ
た
と
推
論
す
る
。
実
際
の
面
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
唯
一
代
わ
り
の
手
段
と
し
て
そ
の
面
を
再
作
す
る
、
つ
ま
り
傷
や
剥
落
の
す
べ
て
を
含
め
て
写
し
を
制
作
し
た
の
で
あ
る
。
親
信
へ
の
想
い
は
そ
の
仕
事
に
表
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
問
題
は
井
関
の
ど
の
面
打
が
こ
の
面
を
制
作
し
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
情
報
は
彩
色
に
覆
わ
れ
隠
れ
て
い
る
部
分
の
墨
書
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
人
物
に
つ
い
て
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
は
、
す
ぐ
れ
た
技
量
を
持
つ
熟
練
の
井
関
家
の
面
打
で
、
慶
長
年
間
の
あ
る
時
期
に
小
松
に
い
て
、「
イ
せ
キ
◇
」
の
刻
銘
を
自
分
の
面
に
刻
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
お
わ
り
に
現
在
「
イ
せ
キ
◇
」
の
刻
銘
を
持
つ
能
狂
言
面
と
し
て
三
十
五
点
が
挙
が
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
四
面
は
花
押
が
あ
り
、
一
面
に
は
「
休
心
」
と
刻
銘
が
あ
る
。
三
十
五
点
の
う
ち
の
九
面
は
、
同
じ
特
徴
を
持
つ
ひ
と
つ
の
タ
イ
プ
の
刻
銘
を
共
有
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
52
の
五
面
は
先
に
取
り
上
げ
た
小
松
・
大
聖
寺
・
能
登
の
面
で
あ
る
。
二
面（
滋
賀
県
長
浜
市
足
柄
神
社
蔵
大
天
神
と
茗
荷
悪
尉
）は
面
打
井
関
の
出
身
の
地
江
州
坂
田
北
郡
と
つ
な
が
り
、
も
う
一
面（
泉
屋
博
古
館
分
館
・
住
友
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
蔵
泣
増
）は
本
願
寺
伝
来
面
で
、
最
後
の
一
面（
兵
庫
県
篠
山
市
能
楽
資
料
館
蔵
喝
食
）の
出
自
は
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
（
２７
）
。
そ
れ
ぞ
れ
の
「
イ
せ
キ
◇
」
の
タ
イ
プ
が
実
際
に
何
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
ひ
と
つ
の
タ
イ
プ
が
ひ
と
り
の
面
打
の
作
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。
一
代
限
り
の
使
用
か
代
々
な
の
か
、
血
縁
関
係
、
師
弟
関
係
な
の
か
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
ひ
と
り
が
ひ
と
つ
以
上
の
タ
イ
プ
を
使
う
の
か
、
あ
る
い
は
生
涯
の
う
ち
で
刻
銘
を
変
更
す
る
の
か
、
ま
た
仕
事
に
応
じ
て（
依
頼
主
な
ど
）「
◇
」
と
「
イ
せ
キ
◇
」
を
使
い
分
け
る
の
か
ど
う
か
も
わ
か
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
「
イ
せ
キ
◇
」
の
面
の
作
者
の
特
定
に
は
、
刻
銘
の
特
徴
は
ひ
と
つ
の
判
断
基
準
で
あ
る
。
面
表
裏
の
彫
刻
と
彩
色
の
特
徴
や
技
量
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
制
作
に
関
係
す
る
場
所
の
検
討
も
重
要
だ
と
考
え
る
。
「
小
松
・
大
聖
寺
・
能
登
の
井
関
」
の
章
に
つ
い
て
、
次
の
点
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
の
痩
男
は
親
信
作
の
精
密
な
複
製
で
あ
る
た
め
、
小
松
・
大
聖
寺
・
能
登
の
能
面
と
の
比
較
か
ら
そ
の
面
打
の
作
風
を
知
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
痩
男
の
面
に
表
れ
て
い
る
高
い
技
量
と
芸
術
性
は
、
三
面
の
翁
系
の
そ
れ
に
比
べ
て
よ
り
高
い
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
刻
銘
、
面
裏
、
材
質
、
制
作
地
域
は
す
べ
て
共
通
す
る
も
の
が
あ
り
、
痩
男
を
作
り
だ
し
た
手
は
よ
り
洗
練
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
「
越
前
北
庄
の
井
関
」
に
つ
い
て
、
次
の
点
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。
「
越
前
北
庄
の
井
関
」
と
「
小
松
・
大
聖
寺
・
能
登
の
井
関
」
の
つ
な
が
り
、
関
係
に
つ
い
て
は
論
じ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
二
つ
が
つ
な
が
り
を
持
た
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
は
今
後
の
研
究
課
題
で
あ
る
。
特
に
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
の
痩
男（
小
松
）の
作
者
の
特
定
に
関
し
、
北
庄
の
鞍
と
面
打
家
政
と
の
つ
な
が
り
の
可
能
性
の
問
い
に
興
味
が
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、「
◇
」
を
持
つ
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平
泉
寺
白
山
神
社
の
二
面
と
「
イ
せ
キ
◇
」
の
小
松
・
大
聖
寺
の
三
面
の
翁
系
面
の
つ
な
が
り
の
素
―
す
な
わ
ち
井
関
型
翁
系
タ
イ
プ
の
存
在
―
を
さ
ぐ
る
こ
と
も
重
要
だ
と
考
え
る
。
「
親
信
の
痩
男
」
の
章
に
つ
い
て
は
、
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
の
痩
男
は
、
親
信
と
「
イ
せ
キ
◇
」
の
面
打
た
ち
と
の
つ
な
が
り
を
明
白
に
示
し
た
唯
一
の
能
面
資
料
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
今
後
、
こ
の
面
が
語
る
多
く
の
こ
と
を
、
他
の
研
究
者
は
ど
の
よ
う
に
受
け
取
る
の
か
楽
し
み
で
あ
る
。
本
稿
は
多
く
の
方
々
の
ご
協
力
、
お
力
添
え
な
く
し
て
は
成
し
得
な
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
特
に
田
邉
三
郎
助
氏
、
宮
本
圭
造
氏
、
見
市
泰
男
氏
に
は
貴
重
な
お
時
間
を
い
た
だ
き
、
ご
指
導
、
ご
教
示
を
賜
っ
た
。
深
く
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
（
１
）
以
後
、
井
関
家
新
系
図
と
呼
ぶ
。
（
２
）
本
稿
で
は
同
じ
タ
イ
プ
の
「
イ
せ
キ
◇
」
刻
銘
を
持
つ
能
面
に
つ
い
て
の
み
考
察
し
、
同
地
方
に
あ
る
菅
生
石
部
神
社
蔵
増
女
、
白
山
市
本
村
井
神
社
蔵
毘
沙
門
、
金
沢
能
楽
美
術
館
蔵
佐
野
家
伝
来
長
霊
癋
見
に
つ
い
て
は
論
考
し
て
い
な
い
。
（
３
）
十
四
面
の
う
ち
笑
尉
の
面
裏
に
は
朱
漆
の
印
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
徳
川
美
術
館
蔵（
旧
尾
張
徳
川
家
伝
来
）の
能
面
の
い
く
つ
か
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
（
４
）
二
〇
一
七
年
二
月
に
現
地
で
行
っ
た
面
調
査
の
際
に
博
物
館
の
記
録
か
ら
入
手
し
た
情
報
で
あ
る
。
（
５
）
西
野
春
雄
「
海
を
渡
っ
た
能
楽
面
」（『
能
楽
研
究
』
第
二
十
二
号
、
一
九
九
八
年
）、
胡
桃
正
則
『
海
を
渡
っ
た
富
山
藩
の
能
面
』（
桂
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
（
６
）
金
剛
永
謹
『
金
剛
家
の
面
』（
玉
川
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
〇
年
）
（
７
）
博
物
館
の
記
録
に
拠
る
と
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
当
初
サ
ウ
ス
・
ケ
ン
ジ
ン
ト
ン
博
物
館（
現
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
＆
ア
ル
バ
ー
ト
博
物
館
）に
一
八
八
〇
年
か
ら
一
八
八
四
年
ま
で
保
管
さ
れ
、
そ
の
後
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
寄
贈
さ
れ
た
。
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（
８
）
こ
れ
ら
の
切
り
込
み
が
木
割
れ
処
理
の
跡
で
あ
る
こ
と
は
見
市
泰
男
氏
に
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
（
９
）
梶
井
幸
代
「
加
賀
の
能
面
に
つ
い
て
」（『
学
業
』
第
十
三
集
、
一
九
七
一
年
）、
曽
我
孝
司
『
ふ
る
さ
と
の
能
面
と
芸
能
を
訪
ね
て
』（
雄
山
閣
、
二
〇
一
二
年
）、『
白
山
之
記
』（『
史
籍
集
覧
』
第
一
七
冊
所
収
、
近
藤
活
版
所
、
一
九
〇
二
年
）
（
１０
）
『
能
面
―
鐘
紡
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』（
毎
日
新
聞
社
、
一
九
九
二
年
）
（
１１
）
前
田
育
徳
会
蔵
の
蛙
は
、
宮
本
圭
造
氏
の
ご
教
示
に
よ
り
所
蔵
先
と
面
裏
の
刻
銘
に
つ
い
て
知
っ
た
も
の
で
あ
る
。
（
１２
）
『
石
川
県
珠
洲
郡
誌
』（
臨
川
書
店
、
一
九
八
五
年
）、『
加
賀
・
能
登
の
能
楽
』（
北
国
新
聞
社
、
一
九
九
七
年
）
（
１３
）
同
右
『
加
賀
・
能
登
の
能
楽
』、『
小
松
市
史
』
第
一
巻（
小
松
市
教
育
委
員
会
、
一
九
五
〇
年
）
（
１４
）
小
野
寺
松
雪
堂
『
む
か
し
の
小
松
』
第
３
巻（
む
か
し
の
小
松
刊
行
頒
布
会
、
一
九
五
一
年
）
（
１５
）
現
在
の
と
こ
ろ
、「
イ
せ
キ
◇
」
の
刻
銘
と
彩
色
下
の
墨
書
銘
の
両
方
を
持
つ
能
面
は
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
の
痩
男
、
須
受
八
幡
宮
の
蛙
を
含
め
三
面
だ
け
で
あ
る
。
あ
と
の
一
面
は
山
梨
県
金
櫻
神
社
の
喝
食（
増
髪
と
さ
れ
て
い
る
）で
あ
る
が
墨
書
銘
は
わ
ず
か
に
そ
の
存
在
が
わ
か
る
だ
け
で
あ
る
。
（
１６
）
「
小
松
・
大
聖
寺
・
能
登
の
井
関
」
と
同
様
に
、
こ
こ
で
は
鞍
関
係
の
墨
書
に
記
さ
れ
た
「
北
庄
」
の
藩
主
と
そ
れ
に
つ
な
が
る
面
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
。
そ
の
た
め
福
井
県
立
歴
史
博
物
館
蔵
姥
に
つ
い
て
は
論
考
し
て
い
な
い
。
（
１７
）
早
川
泰
弘
〈
参
考
報
告
〉「
蛍
光
Ｘ
線
分
析
に
よ
る
南
蛮
人
蒔
絵
鞍
の
材
質
調
査
」、
志
賀
太
郎〈
付
記
〉「
南
蛮
人
蒔
絵
鞍
の
復
元
制
作
に
つ
い
て
」（『
福
井
市
立
郷
土
歴
史
博
物
館
研
究
紀
要
』
第
十
一
号
、
二
〇
〇
三
年
）
（
１８
）
『
伊
勢
家
花
押
』
に
つ
い
て
、
柴
辻
俊
六
「
本
館
所
蔵
古
文
書
等
略
解
題（
一
）」（『
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
』
第
四
十
五
号
、
一
九
九
八
年
）に
、
江
戸
中
期
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
（
１９
）
ひ
と
つ
目
の
花
押
に
は
「
力
韋
穴
◇
」
の
後
に
続
い
て
「
四
方
手
穴
□
點
之
方
／
前
輪
乃
／
○
モ
ミ
コ
ミ
」
と
記
述
が
あ
る
。
（
２０
）
特
別
展
図
録
『
紀
州
東
照
宮
の
名
宝
』（
和
歌
山
県
立
博
物
館
、
一
九
八
九
年
）
（
２１
）
前
掲
宮
本
論
文
「
面
打
井
関
考
」
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（
２２
）
ア
ダ
ム
・
ゾ
ー
リ
ン
ジ
ャ
ー
『
佐
賀
鍋
島
の
伝
世
史
料
か
ら
み
た
「
大
名
面
」
の
制
作
と
蒐
集
の
実
態
』（
風
間
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
（
２３
）
白
色
尉
の
高
さ
は
１８
・
５
と
な
っ
て
い
る
が
、
８
・
５
の
間
違
い
だ
と
思
わ
れ
る
。
（
２４
）
世
襲
面
打
家
の
祖
と
さ
れ
る
三
光
坊
に
つ
い
て
、
喜
多
古
能
『
仮
面
譜
』（
一
七
九
七
年
）に
は
「
初
越
前
国
平
泉
寺
住
後
近
江
国
比
叡
山
住
む
」
と
さ
れ
て
い
る
。
（
２５
）
剥
落
模
写
に
つ
い
て
は
、
面
打
と
し
て
専
門
家
の
立
場
か
ら
見
市
泰
男
氏
に
多
く
の
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
（
２６
）
『
少
進
聞
書
』（『
下
間
少
進
集
Ⅱ
』
能
楽
資
料
集
成
３
所
収
、
わ
ん
や
書
店
、
一
九
七
四
年
）、『
叢
伝
書
』（『
下
間
少
進
集
Ⅲ
』
能
楽
資
料
集
成
６
所
収
、
わ
ん
や
書
店
、
一
九
七
六
年
）
（
２７
）
『
住
友
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
能
面
・
能
装
束
・
能
楽
器
展
』（
国
立
能
楽
堂
、
二
〇
〇
八
年
）、
梶
井
幸
代
、
密
田
良
二
『
金
澤
の
能
楽
』（
北
国
出
版
社
、
一
九
七
二
年
）。
本
願
寺
の
坊
官
で
あ
っ
た
下
間
少
進
は
加
賀
藩
と
深
い
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
。
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